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This is a pre-print of the published paper 
Weigert, S. (2006) An algorithmic test for diagonalizability of finite-dimensional PT-invariant systems. 
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